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Повыш ение электоральной активности студенческой молодежи
0 . 0 .  Попова,
аспирантка кафедры международного права 
и государствоведения Белгородского 
государственного университета
Легитимность избирательного процесса напрямую зависит от уровня 
правовой культуры и правовой образованности электората. Студенческая 
молодежь -  будущее российского общества, это будущие квалифицированные 
специалисты, в том числе специалисты-управленцы, реш ающ ие важнейшие 
задачи, стоящие перед государством. Студенчеству присущи такие качества как 
стремление узнавать новое, участие в политической и общественной жизни, в 
том числе в выборах. Быть студентом университета -  значит быть гражданином 
своей страны.
В Белгородской области проводится планомерная комплексная работа по 
повышению электоральной активности избирателей, в том числе молодых 
избирателей. Действуют две областные целевые программы: областная целевая 
программа «Повышение правовой культуры населения в Белгородской области 
в 2009-2010 годах» и областная целевая программа «Повышение правовой 
культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов 
выборов и референдумов в Белгородской области в 2009-2011 годы»), 
представляющие собой перечни мероприятий, призванных в системной 
взаимосвязи обеспечить решение основных задач по повышению общей 
правовой культуры населения, в том числе и молодежи, а также по повышению 
электоральной культуры избирателей, участников референдумов.
За последние годы наблюдается заметное повышение уровня правовой и 
электоральной просвещенности молодежи, о чем свидетельствует увеличение 
процента явки молодежи на выборы. Так, в президентских выборах 2004 года 
приняло участие 74,9 %  от общего числа молодых избирателей Белгородской 
области. В президентских выборах 2008 года -  79, 4 %.
Однако еще есть достаточно большое число молодых людей-студентов, 
относящихся к избирательным процедурам безразлично или негативно. 
Обратимся к статистическим данным и проследим, каковы основные причины 
неучастия молодежи в выборах. Перед выборами депутатов в Государственную 
Думу в 2007 году был проведен опрос среди избирателей Белгородской 
области. Респондентам был задан вопрос «Намерены ли вы принять участие в 
предстоящих 2 декабря 2007 года выборах депутатов Государственной Думы?»
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На представленном слайде мы видим, что большинство опрашиваемых (24,5 % 
от общего числа), ответивших отрицательно на задаваемый вопрос, назвали 
такую причину неучастия, как «Выборы ничего не изменят».
Сходные результаты получены и при проведении аналогичного опроса 
перед выборами депутатов Белгородской областной Думы пятого созыва.
Зная причины абсентеизма, можно предположить, какие конкретные 
меры необходимо предпринять для их устранения:
1. Важным элементом формирования электоральной культуры молодежи 
являются клубы молодых избирателей. На сегодняшний день в Белгородской 
области действует более 1100 подобных клубов.
На базе юридического факультета Белгородского государственного 
университета в течение нескольких лет функционирует клуб молодых 
избирателей «Перспектива».
Своими целями и задачами клуб признает:
- повышение правовой культуры молодых избирателей;
- реализация правовых знаний о выборах посредством участия в работе 
избирательных комиссий города;
- координация работы с молодыми избирателями;
- подготовка организаторов выборов;
- воспитание активной гражданской позиции, ответственного отношения 
к участию в избирательных кампаниях различных уровней;
- пробуждение интереса к решению общественно-политических и 
социальных проблем у широкого круга молодежи;
- формирование активной гражданской позиции, ответственного 
отношения к участию в избирательных кампаниях различных уровней, 
референдумах, отзывах депутатов и других выборных должностных лиц.
К основным формам и методам деятельности клуба относятся:
- распространение информации о своей деятельности;
- проведение встреч, «круглых столов» с участием представителей 
органов местного самоуправления, политических партий, действующих на 
территории города Белгорода, членов Избирательной комиссии и других, 
заинтересованных в рассматриваемых вопросах лиц;
- проведение конференций, лекций, деловых игр с молодыми 
избирателями;
- участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительных, 
информационных и исследовательских мероприятий Избирательной комиссии;
- участие в конференциях, конкурсах, иного рода встречах как на 
всероссийском, так и на международном уровне.
Членами клуба являются граждане Российской Федерации, проживающие 
на ее территории, являющиеся студентами БелГУ, в возрасте от 17 до 30 лет. 
Вступление в члены клуба осуществляется добровольно на основании подачи 
письменного заявления в орган управления клубом.
По итогам ежегодного областного конкурса на лучшие клубы 
избирателей, клубы молодых и будущих избирателей по итогам 2009 года клуб 
молодых избирателей Белгородского государственного университета
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«Перспектива» признан лучшим в номинации «клубы молодых избирателей 
среди высших учебных заведений».
2. Достаточно эффективной является работа по повышению уровня 
электоральной просвещенности студенческой молодежи, проводимая в рамках 
учебного процесса. Так, с 1 сентября 2009 года по рекомендации 
Избирательной комиссии Белгородской области в учебную нагрузку на всех 
факультетах Белгородского государственного университета включена 
программа спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации».
В рамках данного спецкурса студенты получают необходимый базисный 
объем знаний о выборах, избирательной системе Российской Федерации, 
избирательном законодательстве, порядке формирования выборных органов 
государственной власти и местного самоуправления и др. Полученные знания 
способствуют формированию студентов в качестве сознательных избирателей -  
граждан своей страны.
3. Важным моментом в формировании активной гражданской позиции 
молодых избирателей является развитие форм молодежного парламентаризма, 
общественного самоуправления.
Так, при Белгородской областной Думе сформирован и успешно 
функционирует Молодежный Совет Думы; при Правительстве Белгородской 
области -  молодежное правительство. Молодежные Советы действуют также и 
при органах местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов.
Участвуя в деятельности Молодежных парламентов, Советов молодежи, 
органов общественного самоуправления вузов, студенты могут 
непосредственно управлять делами своего вуза, населенного пункта, региона, 
страны.
4. В целях повышения заинтересованности студентов высших учебных 
заведений в изучении избирательного права и избирательного процесса, а также 
реализации их творческого потенциала Избирательная комиссия Белгородской 
области совместно с департаментом образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области ежегодно проводит конкурс на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Участвуя в 
Данном конкурсе, студенты вузов получают прекрасную возможность 
обозначить свое видение по вопросу повышения качества проведения 
избирательных процедур, совершенствования избирательного 
законодательства.
5. По инициативе Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации ежегодно, в третье воскресенье февраля, избирательными 
комиссиями различных уровней при тесном сотрудничестве с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и общественными 
организациями проводится Всероссийский день молодого избирателя. Так, в 
2010 году в рамках проведения Дня молодого избирателя в Белгородской 
области проводится более 2000 мероприятий, направленных на повышение 
электоральной активности молодых и будущих избирателей. (Дни «открытых
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дверей» в избирательных комиссиях; встречи с депутатами выборных органов 
государственной власти и местного самоуправления; конкурсы плакатов, 
сочинений, рисунков; олимпиады; КВН и т.д.).
6. Важным направлением в воспитании активной гражданской позиции 
является привлечение студенческой молодежи к работе в качестве членов 
участковых избирательных комиссий. Если обратиться к сведениям о составе 
участковых избирательных комиссий Белгородской области, увидим, что 
молодые люди в возрасте до 30 лет составляют только 18% членов УИК. 
Очевидно, что работу в данном направлении необходимо совершенствовать.
В заключение хотелось бы отметить, что в Белгородской области 
достаточно результативно проводится комплексная работа по повышению 
правовой просвещенности и культуры, электоральной активности студенческой 
молодежи. Необходимо продолжать работу в обозначенных выше 
направлениях для того, чтобы в конечном итоге нынешнее поколение студентов 
имело активную гражданскую позицию, в полной мере участвовало в 
политической жизни государства, участвовало в решении важных задач, 
стоящих перед обществом.
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